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JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de errores de la Ley 44/1971,
de 15 de noviembre, sobre reforma del Có
digo Penal.
Observada la existencia de dos errores en el texto
de la Ley número 44/1971, de 15 de noviembre,
que afectan al artículo 9.° de la Ley (118 del Códi
go Penal) y a su disposición adicional, a continuación
se transcriben debidamente rectificados ambos pre
ceptos:
Artículo 9.° Se modifica el texto del artículo 118,
que se entenderá redactado en estos términos :
"Artículo 118... •
3.0 Haber transcurrido el plazo de seis meses
para las penas leves ; dos arios para las de arresto
mayor, condenas por delito de imprudencia y penas
no privativas de libertad ; tres arios para las de pre
sidio y prisión ; cinco arios para las de reclusión, y
diez arios en todos los casos de reincidencia o (fe
rehabilitación revocada. "
(El resto del precepto se mantiene con el mismo
texto publicado en el Boletín Oficial del Estado sin
rectificación alguna.)
Disposición adicional. — Se adiciona el aparta
do a) del artículo tercero de la Ley de dos de diciem
bre de mil novecientos sesenta y tres la expresión
"¡Capítulo XII, de la tenencia y depósito de armas
y municiones y de los delitos de terrorismo y tenen
cia de explosivos", y capítulo XIII, en su caso, dis
posición común, que deberá entenderse colocada a
continuación de la expresión "propagandas ilegales"
que figura en el texto."
J(Del B. O. del Estado núm. 283, pág. 19.054.)
DECRETOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO 2.832/1971, de 11 de noviembre, por el que se nombra representante del Ministerio
de Marina en el Consejo de-Administración del Instituto Nacional de Industria a don Nicolás
Tuduri Pons.
De conformidad con lo establecido en el artículo noveno de la Ley Fundacional del Instituto Nacional
de Insdustria de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, actualizada por el Decreto
Ley veinte/mil novecientos setenta, de veinticuatro de diciembre, a propuesta del Ministro de Industria y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de noviembre de mil novecientos
setenta y uno,
Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en repre
sentación del Ministerio de Marina, al Vicealmirante don Nicolás Tuduri Pons.
Así lo dispotago por el presente Decreto, dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Industria,
JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA
Y NUÑEZ DEL PINO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 19.143.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.191/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma como Ins
tructor de la Escuela de Máquinas de la Armada al
Capitán de Máquinas don Alberto Marqués Roquer',
cesando, sin necesidad de nueva orden, cuando se haga
cargo del destino que tiene concedido por Resolución
número 1.391/71 (D. O. núm. 172), corno Jefe del
Servicio de Máquinas del submarino 5-34.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.200/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas clon Celso López Cornejo pase
destinado a la Flotilla de Helicópteros, con carácter
voluntario, cesando como jefe del Servicio de Má
quinas del dragaminas Nervión.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencia,s para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.199/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María G. A. Overgaag al Capitán. de Máqui
nas don José Lagares Conchado.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
Exemos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 2.203/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se disponen los cambios de destinos que a continuación
se indican :
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don José Mercadal Cano.—Pasa a prestar sus
servicios en la Jefatura de Armamentos del Arsenal
de Cartagena, cesando en la Sección Técnica de la
Jefatura Industrial de Mantenimiento de dicho Ar
senal.—Forzoso.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don
José Aliaga Rodríguez.—Pasa a prestar sus .servicios
en la Sección Técnica de la jefatura Industrial de
Mantenimiento del Arsenal de Cartagena, cesando en
el Servicio Técnico de Instalaciones Navales en Tie
rra de dicho Arsenal.—Forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 2.202/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona- Marítima del Cantábrico, se
dispone que el Operario de 1.a (Electricista) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Enrique
Tellado López pase a prestar sus servicios en la
MECO de El Ferrol del Caudillo, cesando en la Es
tación Naval de La Graria.—Voluntario.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloyeres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reválida de Buceadores de Averías.
Resolución núm. 265/71, de la Dirección de Enseñanza Naval.--De acuerdo con lo dispuesto en losartículos 31 y 32 del vigente Reglamento de Bucea
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dores de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
I.' 1.1,1 • ■•■•■•••ws
numero Y.403/0■ZS (D. num. 2//), se convoca al per
sonal que a continuación se relaciona para que solicite
efectuar algunáde los cursos de reválida de Buceado
res de Averías que, con una duración de tres semanas,
darán comienzo en las fechas siguientes :
10 de enero.
28 de febrero.
1 de mayo.
Teniente de Navío.
Don Alfonso Vierna Pita (2).
Capitán de Máquinas.
Don Francisco Arderíus González (1).
Subteniente Buzo.
Don Antonio Barba Alba (1).
Brigada Buzo.
Don Rogelio Soto Rodríguez (1).
Sargento Contramaestre.
Don Antonio J. Fernández Rivas (1).
Sargentos primeros Buzos.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Carlos P. Nieto Ruiz (1).
Juan Hernández Saura (1).
Angel Paredes Linares (1).
Angel Bouza Carballeira (1).
Antonio Teijeiro Beceiro (1).
Joaquín Solano Saura (1).
Joaquín Hernández Pelegrín (1).
José Martínez García (1).
Juan de Dios González Ramiro (1).
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Angel F. Alvarez Muela (1).
Miguel A. López López (1).
Los solicitantes deberán indicar en sus instancias,
por_orden de preferencia, dos fechas de las reseñadas
para el comienzo de dichos cursos.
Dichas instancias deberán tener entrada en la Di
rección de Enseñanza Naval antes del día 20 de di
ciembre de 1971.
El personal seleccionado para realizar alguno de
estos cursos deberá efectuar su presentación en el Cen
tro de Buceo de la Armada (CBA) tres días antes de
la fecha prevista para el comienzo de los mismos.
(1) De no realizar alguno de los tres cursos con
vocados, sin causa justificada, le será suprimida tem
poralmente la aptitud de Buceador, según el artícu
lo 33 del vigente Reglamento de Buceadores de la
Armada.
(2) De no realizar alguno de los tres cursos, sin
causa justificada, le será suprimida definitivamente la
aptitud de Buceador, conforme determina el artícu
lo 34 del expresado Reglamento.
Madrid, 24 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.518/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta del Viceal
mirante Jefe del Arsenal de La Carraca, don Francis
co J. de Elizalde y Laínez, se dispone pase destinado
como Ayudante del mismo el Comandante de Infan
tería de Marina (F) don Jaime Seg'alerva Segalerva,
cesando en el-Tercio de Armada a partir del día 22 de
enero de 1972, fecha en que cumple sus condiciones
específicas de mando.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.519/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en el De
partamento de Personal (Sección de Reclutamiento
y Movilización), destino conferido por Resolución nú
mero 606/69 de la jefatura del Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 3/70), al Brigada de Infantería de
Marina don Rufino Navajo Gozalo.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
Sres. ...
•
•
•
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SECCION ECONOMICA narios civiles al servicio de la Armada los trienios
Trienios.
Resolución núm. 1.525/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de funcio
nrivrtivilni-11Pc Prii1 ni'imiri ijrirelinstancias que se<3.\,1.-11111.1.1.U. IJ
expresan.
■-11 ‘.1 11•141Lis.,& ■•■■••
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
I). Cristóbal Chozas García ...
D. Rafael López Cayetano
Luis Bozo Benítez ...
Francisco Corchado Sánchez ..•
••• ••• •••
Félix Cumbreras Sanjorge
Carlos Cutilla de la Peña
Martín Fuentes Martínez ...
Raimundo García Guerrero •••
José 'Garrido Moreno ...
Sebastián Gómez Cases ... •.. •••
Ramón González Pérez ... .
Manuel klernández Martínez ...
José Lc-laiza Sánchez ...
José Martínez Caparrós
Francisco Martínez Madrid
Segundo Martínez Martínez
Rogelio Montalbán Díez
Marcos Mula Alcaraz ...
Manuel Muñoz Conde ...
José Padin Cidrás ••. ••• . • • • ••• ••• ..•
Antonio Polo Cabrera ... ••• •• ••• ..• • . •••
Andrés Sáez 'González ..
Juan Saura .García ••• •• • • . • ••• ••• •••
Tomás aplana Conesa .•• ..• ••• ••• ••• ••• •••
Fabián Vi!lalabeitia Urionabarrenechea ..•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • 7.5,60,00
7.56'0,00
10 trienios de 755,00 pesetas mensuales...
1•0 trienios de 756,00 pesetas mensuales...
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• • • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
••• •••
•••
• • •
• • • •
• •
•
• • • • • • •
•••
II • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
•
$ • • • 11• • • • ••• • • •
• 1.• • ••
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
•••
•
• •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • •• • • • • • • •
• • • ••• •••
•
•
• • •
•
• • •
• • • • • •
•• • ••
• • • • • •
• •••
• • • • 11• • • • •• • •••
Alfredo Campos Gil ...
Emilio Domínguez García ...
Balbino Durante Bravo ...
Guillermo López Aparicio ...
Daniel Requena Pinilla .••
Miguel Sánchez Cabrero ... .
• • •
D. José Carrasco Díaz (1) ...D. José Carrasco Díaz
D. José
D. José
D. José
Carrasco Díaz
Carrasco Díaz
Carrasco Díaz
3.570,0'0
1.071,00
2.499,00
1.071,00
1.071,00
1.428,00
1.428,00
4.998,00
1.428,00
1.071,00
1.428,00
1.071,00
1 785.100
2.499,00
1.428,00
1.071,00
2242,00
2.499,00
1.071,00
1.071,00
1.428,00
1.785,00
4.641,00
10 trienios
3 trienios
7 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
14 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
5 trienios
7 trienios
4 trienios
3 trienios
:6 trienios
7 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
13 trienios
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357X
de 357;00
de 357,00
de 357,00
de 357;00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357;00
de 357,00
de 357,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuaks...
mensuales...
mensuales.-
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
mensuales...
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
• • • • • • • • • • •• •
••• •••
• • • •
• •
•
••
• • • • • • • • •• • •••
• • • • • • • • • • • • •
2.205,00
2.520,00
945,103
630,0.0
1.260;00
1.575,00
7 trienios de 315,00 pesetas mensuales...
8 trienios de 315,00 pesetas mensuales...
3 trienios de 315,00 pesetas mensuales...
2 trienios de 315,00 pesetas mensuales...
4 trienios de 315,00 pesetas mensuales...
5 trienios de 315.00 pesetas mensuales...
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
• • • •
• • • • • • • •
• •• • •• ••• •••
• • • lo • • • • • • • •
• • II
• • •
• •
• • • •
• • •
609,100
3.075,00
3.217.7.0
3.507,00
3.990,00
1 trienio de 609,00 pesetas mensuales...
,1 trienio de 609,00 y 6 de 411,00 pese
tas mensuales ...
1. trienio de 1609,00 y 6 de 434,70 pese
tas mensuales ...
1 trienio de 009,00 y 6 de 483,00 pese
tas mensuales ...
trienio de 609,00 y 7 de 483,00 pese
tas mensuales ... •• •
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,1 noviembre 1971
a noviembre 1971
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
enero
septiembre
enero
enero
septiembre
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1967
1968
1969
1971
1971
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
LXIV
Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA- ARMADA (a extinguir)
Antonio Martínez Casal.—Retirado en 26 de
febrero de 1971 por Resdlución de 24 de
agosto de 1970 (D. O. núm. 194) i(2) 4.998,00 14 trienios de 357,00 pesetas mensuales... 1 febrero 1971
OBSERVACIONES:
(1) Se le reconocen a efectos de trienios tres años, tres meses y veintitrés días de servicios prestados en el Mi
nisterio de Educación y Ciencia. De dicho tiempo, por los tres años se le reclamará un trienio de 609 pesetas, corres
pondiente al coeficiente 2,9 que tenía asignado en dicho Ministerio, y el resto del tiempo (tres meses y vintitrés (lías)
le servirá de abono a su antigüedad que tiene reconocida de 30 de noviembre de 1950, por lo que queda transformada
en la de 7 de agosto de 1950..Como consecuencia de todo lo anterior. se le propone para un trienio de 609 pesetas, in
dependiente de los que le correspondan como funcionario civil del Cuerpo General Administrativo y con efectos dicho
trienio de 1 de enero de 1%7, por ser la fecha de la vigencia de la Ley 105/66 (D. O. núm. 298). También se le reeonp_
ce un trienio de 609 pesetas y los 6 de 411 pesetas mensuales que le corresponden a partir de su vencimiento de 1 de
s“Aiembre de 1968, con arreglo a su nueva antigüedad de 7 de agosto de 1950. Dicha cuantía de 41.1 pesetas por los.
seis citados trienios es con arreglo a la Circular de la Ordenación Central de Pagos de 23/67. También se le conce
de el mismo trienio de 609 pesetas y seis de 434,70 a partir de 1 de enero de 1969, con arreglo a la Circular 23/63 de
la Ordenación Central de Pagos. El mismo trienio de 1609 pesetas y seis trienios de 488 pesetas se le reconoce a par
tir de 1 de enero de 1971. También se le reconoce el trienio de 609 pesetas y el séptimo de 488, perfeccionado en 1
septiembre de 1971, con arreglo a su nueva antigüedad. Se pesetas y seis trienios de 4'88 pesetas se le reconocen a par
tir de 1 de diciembre de 1958, que le fue concedido- por la Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1958 (D. O. nú_
inro 27.6), ya que ahora, con arreglo a su nueva antigüedad, el sexto trienio le corresponde con fecha anterior, o sea a
partir de 1 de septiembre de 1968. De las cantidades que debe percibir por :los trienios que se le reconocen deberán de
ducírsele las ya cobradas por el trienio que se le anula.
(2) Dichos beneficios deberá percibirlos el interesado hasta la revista del mes de febrero de 1971 inclusive, por ha
ber pasado a la situación de "jubilado" en 26 de febrero de 1971, en virtud de la Resolución número 1.834/70, de 24 de
agosto de 1970 (D. O. núm. 194). Los beneficios económicos le serán reclamados por la Habilitación de su último des
tino.
Permanencias.
Resolución núm. 1.524/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado_Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL nÚm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
~.~11111~111~
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
In7E DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pila da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS'
Cabo 1.° Esp. Ja M. D. Ramón Mesa Cubero ... .
Cabo I.° Esp. ja M•a D. Ramón Paulos Pifreiros
Cabo 1.° Eso. 1.a M. D. Juan J. Sedes Ponce ... ••
Cabo 1.° Esp. 1•3 M.3 D. Alberto Pérez García ...
Cabo 1.° Esp. I.a 11.a D. Manuel Macías Bernal ...
Cabo 1.° Esp. 1.a M.a D. Jaime P. López Medran() ...
.
.
• • • • •
• • • • • • • • •
•
I Cantidad
I mensual
1 Pesetas
2..K0
2.DC,6
2.C/C10
1:600
1.600
I 600
Concepto
por el que
se le concede
5
5
5
4
4
4
; Fecha en que debe
comenzar el abono
perman Tncias
pe:-manencias
permanencias
permanencias
permanencias
permanencias • •
1
1
1
1
• 1
■•••■•■•■•
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1972
1972
1972
1972
1972
1972
Tairmi—mars
Ola"
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento _de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 8 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Teniente Coronel Médico de la Armada, retirado,
don Felipe Arquero Martínez.—Haber mensual que le
corresponde: 18.666,66 pesetas desde el día 1 de julio
de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de
la Orden de retiro : 8 de junio de 1971 (D. O. M. nú
mero 131).
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina, retirado, don Alfonso Vila Rubio.—Haber men
sual que k corresponde : 23.310,00 pesetas desde el
día 1 de diciembre de 1971, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha
de la 'Orden de retiro : 18 de mayo de 1971 (DIARIOOFICIAL DE MARINA núm. 113) (5) (13).
Al hacer a cada interesado al notificación de su
señalamiento, la Autoridad que lo practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para aplicadón del vigente Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,si se considera perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conductode la Autoridad que lo haya practicado, quien deberáinformarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la ,de reposición del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 8 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del I). 0. del Ejército núm. 255.—Apéndices, pá
gina 1 3. )
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua-'
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 11 de octubre de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto 11 Leves números 112 de 1966 v 19 de 1970,
v Decreto número 329 de 1967.
Guipúzcoa.—Doña Concepción Canto Lloveras, viu
da del Capitán de Corbeta don Julián Zugadi Arrinda.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
guiador : 6.708,33 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Guipúzcoa desde el día 1 de septiem
bre de 1971.—Reside en Spn Sebastián (Guipúzcoa).
Sevilla.—Doña Amalia ,García de la Vega García,
huérfana del Capitán de Oficinas Militares de la Ar
mada don José García de la Vega Soler.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
6.212,50 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla desde el día 1 de mayo de 1971.
Reside en Sevilla.
Pontevedra.—Doña María Amparo Insúa Iglesiashuérfana del Alférez de Fragata graduado don Ber
nardo Insúa Fernández.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de julio de 1971.—Reside en Villa
garcía de Arosi (Pontevedra) (5).
La Coruña.—Doña María Luisa y doña María Josefa del Pulgar Bonora, huérfanas del Segundo Teniente de Infantería de Marina don Francisco del Pul
gar Deulofen.—Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador : 3.616,66 pesetas, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de julio de 1971. — Residen enEl Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
Murcia.—Doña Concepción Meléndez Sánchez,huérfana del Segundo Teniente de Infantería de Ma
rina don Mariano Meléndez Izquierdo. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :3.616,66 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de junio de 1971.Reside en Cartagena (Murcia).
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Murcia.—Doña Roció Calvo Carrión, huérfana del
Auxiliar Mayor de Infantería de Marina don Manuel
Calvo Martín.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.966,66 pesetas, a percibir
por. la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de julio de 1971.—Reside en Cartagena (Mur
cia).
La Coruña.—Doña Bernardina Pérez Vizoso, viuda
del Segundo Maquinista de la Armada don Valentín
Castro Díaz.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 4.229,16 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de agosto de 1971.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (7).
Málaga.—Doña Mercedes Fores Atanet, huérfana
del Segundo Maquinista de la Armada clon Rafael
Fores Domínguez.—Pensión mensual cine le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.704,16 pesetas.—
Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual. Ley número 112/66: 3.518,95 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Málaga desde
el día 1 de diciembre de 1970.—Reside en Málaga.
Murcia.—Doña Antonia Sánchez Ponce, viuda del
Auxiliar de Almacén de segunda de la Armada don
Damián Rodríguez Grancha.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3.179,16 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de agosto de 1971.—Reside
en Los Barreros (Murcia).
Murcia.—Doña Juana Rodríguez López, viuda del
Sargento Fogonero de la Armada don José Veiga
Rodríguez.—Pensión meñsual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.470,83 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 3.123,75. pesetas.—Durante el
ario. 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 3.297,29 pesetas, a Percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de marzo de 1969.—Reside en Cartagena (Mur
cia) (9).
La Coruña.—Doña Ursicinia Saavedra Rodríguez,
huérfana del Tercer Condestable honorífico de la Ar
mada don Luis Saavedra Casteleiro.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 2.566,66.—Durante los arios 1967 y 1968 percibi
rá el 85 por 100 del haber mensual, Ley número 112
de 1966: 2.181,66 pesetas.—Durante el ario 1969 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 2.309,99 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
Página 3.072.
mero 112/66: 2.438,32 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1967. Reside en Mugardos (La
Coruña) (21).
Al hacer a cada interesado al notificación de su
señalamiento, la Autoridad que lo practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
si se considera perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mili
tar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
sig&ente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la ,de reposición del recurso.
OBSERVACIONES.
,(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía cine se expresa. La parte de la co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo 'señalamiento.
(5) Pensión señalada por rehabilitación, que per
airá en la cuantía que se expresa.
(7). La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto, a partir de 1 de agosto de 1971.
(9) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de junio de 1969 (D. O. núm. 148), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía ,
que se expresa, previa liquidación y deducción de las;
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(21)- Se rectifica la pensión concedida por Orden,
de 24 de octubre-de 1970 (D. O. núm. 248), previa!
liquidación y deducción de las cantidades abonadas'
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto a partir de 1 de enero de 1967.
Madrid, 11 de octubre de 1971. El General Secre
tario José Pérez García.
(Det D. O. del Ejército núm. 256, pág. 555.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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